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Annotation. This article describes the development of a web application for the study of the 
correlation-regression analysis of meteorological data and search, the shift of the geographic 
center of clusters of different time intervals. 
Изучение изменений в климатической системе Земли в целом или отдельных её 
регионах является актуальной задачей. Наличие в этой системе глобальных процессов, 
способных кардинально менять условия жизни биологических объектов, делают задачу 
наиболее значимой. Сложность исследования и прогнозирования изменений в 
климатической системе заключается в её многокомпонентности. Количественная оценка 
вклада каждого климаторегулирующего фактора в общий климатический процесс – 
задача, не имеющая на данный момент однозначного решения [1]. В настоящее время 
всё больше внимания уделяется проблемам глобального изменения климата [2–4]. Такое 
внимание обоснованно, ведь все отчетливее видна растущая нестабильность климата. 
Гораздо чаще мы становимся свидетелями ураганов, наводнений, резких перепадов 
температуры, просто «необычной» погоды. Поэтому климатические условия не только 
обеспечивают возможность существования природы и человека, но и предопределяют 
характер жизнедеятельности человека, особенно в некоторых отраслях экономики и 
промышленности. Несомненно, климатическим условиям свойственна изменчивость во 
времени и эта изменчивость должна быть ограниченная и медленная. Но в последнее 
время климат характеризуется высокой скоростью изменения. Поэтому в настоящий 
момент очень важно не только отследить изменения, но и вычислить закономерность 
этих изменений. Изучение климатической системы основано на выделении 
статистически достоверных отклонений характеризующих её параметров. Востребованы 
исследования характеристик физических процессов, происходящих в климатической 
системе, на основе создания новых эффективных методов анализа данных. Важной 
задачей является кластеризация климатических данных, установление границ между 
классами, оценка и анализ их изменчивости [5].  
В настоящем исследовании представлена разработка алгоритма анализа 
метеорологических данных методом кластеризации групп станций по значению средней 
температуры и нахождению географических границ кластеров. Исходными данными при 
проведении экспериментов являлись средние значения температуры с 928 
метеорологических станций за период с 1955 по 2010 годы.  
Нахождение географических границ кластеров за разные временные интервалы и 
отображение их на карте представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Границы кластеров на карте во временном промежутке 
Для оценки смещения географического центра кластера за разные промежутки 
времени, вычислялись его минимальные и максимальные долгота и широта. Смещение 
центра кластера – это половина разности между максимальным и минимальным 
значениями. Демонстрация на карте смещения географического центра кластера за 
разные временные интервалы представлена на рис. 2. 
Рис. 2. Смещение географического центра кластера 
Мониторинг климатических зон является актуальной задачей и в данном 
исследовании рассмотрено применение метода выделения связных компонентов для их 
получения.  
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Annotation. This paper presents the stage of development of a digital device for medical 
application, particularly in dermatology [1]. The device is designed to diagnose and monitor 
the course of malignant and benign neoplasms of the human skin. Physical phenomena for 
diagnostics in this device are the formation of laser subjective speckles and the skin 
fluorescence spectrum. In the analyzing process of sources and design solutions, structural and 
schematic diagrams were drawn up. The combination of speckle-interferometry and 
fluorescence diagnostics will allow combining in one device the function of tissue identification 
by the fluorescence spectrum and the capabilities provided by the assessment of speckles and 
interference bands. Statistical processing of laser speckles: estimation of blood flow rate based 
on averaged contrast, cell activity based on the frequency of speckles flickering, and 
holography of skin layers using speckle-interferometry. 
Структурная схема системы цифрового спекл-интерферометра представлена на рис. 
1, где показаны основные элементы предполагаемого устройства. Схема, поясняющая 
принцип действия разрабатываемого цифрового спекл-интерферометра, представлена 
на рис. 2. Из чего следует, что излучение длиной волны 632,8 нм исходит из торца 
оптического волокна от гелий-неонового лазера. Ультрафиолетовое излучение 
ближнего диапазона исходит из выходного окна УФ лазера [2]. 
Рис. 1. Структурная схема цифрового спекл-интерферометра 
